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SAŽETAK 
 
Važnost dokumentiranje u odgojno-obrazovnoj ustanovi posebno je naglašeno u  Nacionalnom 
kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015), prema kojemu ono omogućava 
promatranje i bolje razumijevanje akcija djeteta, procesa učenja… Djeca uče na različite načine 
i koriste se raznim strategijama rješavanja problema koje odgojitelj može dokumentirati i 
koristiti u daljnjim refleksijama s kolegama i djecom. Odgojitelj može na različite načine 
dokumentirati dječje učenje ( video zapisi, fotografije, transkripti…). U empirijskom dijelu rada 
prikazano je etnografsko istraživanja koja se smatra najprikladnijom metodom istraživanja jer 
se odvija u prirodnom okruženju djeteta - dječjem vrtiću. Istraživanje je provedeno u sklopu 
vježbi iz kolegija Integrirani predškolski kurikul II, u kojemu je sudjelovalo osmero djece 
predškolske dobi. U radu su prikazane analize foto zapisa i transkripata prikupljenih tijekom 
istraživanja, a koji upućuju na različite načine učenja djeteta i strategije rješavanja problema. 
 
Ključne riječi: dokumentiranje, učenje, strategije rješavanja problema, dijete, odgojitelj 
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SUMMARY 
 
The importance of recording and documenting in an educational institution is particularly  
highlighted in the National Curriculum for Early Childhood and Pre-School Education (2015), 
which allows better observation and understanding of  a child's behaviour, learning processes, 
etc... Children learn in different ways using various problem solving strategies which the 
educator can document and use in further reflections with colleagues and children. The educator 
can document the child's learning in different ways (videos, photos, transcripts ...). In the 
empirical part of the work, ethnographic research is considered to be the most appropriate 
research method because it takes place in the natural environment of the child - kindergarten. 
The research was conducted as part of the Integrated Preschool Curriculum II exercise, among 
a group of eight children of preschool age. This paper presents the analysis of photo records 
and transcripts collected during the research to indicate different ways of child's learning and 
problem solving/trouble shooting strategies. 
 
Keywords: documenting, learning, trouble shooting strategies, child, educator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. UVOD 
 
Tema ovog završnog rada je dokumentiranje dječjeg učenja i promatranje strategija kojima 
se djeca koriste prilikom rješavanja problema. Odlučila sam se za ovu temu kako bih i sama 
uvidjela važnost dokumentiranja i bilježenja dječjeg učenja. Odavno je poznato da djeca 
uče na različite načine. Svako dijete bi trebalo biti prihvaćeno kao individualno, jedinstveno 
biće koje ima vlastite metode učenja i strategije rješavanja problema kojima se koristi. Na 
taj način, kao kvalitetni odgojitelji, trebali bismo biti u mogućnosti prilagoditi okruženje 
koje svakom djetetu odgovara i na odgovarajući način, koji je prilagođen djetetovim 
potrebama, poticati dijete na učenje. Dokumentiranje se shvaća kao dio svakodnevice u 
dječjem vrtiću, no je li to uistinu tako?  Dokumentacija pomaže odgojitelju pri 
razumijevanje dječjih misli, osjećaja i samo razumijevanje kognitivnog stadija u kojemu se 
određeno dijete nalazi. Odgojitelj dobiva uvid u procese koji se odvijaju unutar skupine, 
odnosno odgojitelj analiziranjem dokumentacija uviđa stvari koje prije analize nije uvidio 
iz razloga što nam nije sve golim okom vidljivo. Prilikom analize dokumentiranja, i sam 
odgojitelj uči o dječjim načinima rješavanja problema, ali i o vlastitoj  pedagoškoj praksi. 
Nakon analize odgojitelj bi trebao biti u mogućnosti poticati dijete i usmjeravati na 
samostalno rješavanje problema.  Smatram da nema dovoljno istraživanja na temelju ove 
teme te da bi se trebalo educirati odgojitelje o važnosti dokumentiranja.  
Ovaj rad je namijenjen odgojiteljima i stručnim suradnicima. Stručni doprinos ovoga rada 
jest u tome da se osvijesti važnost dokumentiranja kod odgojitelja i prikažu različite teorije 
o dječjem učenju u dječjem vrtiću. 
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2. DOKUMENTIRANJE U DJEČJEM VRTIĆU  
 
2.1. Definiranje dokumentiranja 
 
„Dokumentiranje podrazumijeva sustavno prikupljanje dokumentacije (etnografskih 
zapisa), koja omogućava promatranje i bolje razumijevanje akcija djeteta, a time i 
osiguranje kvalitetnije potpore njegovu razvoju. Ona pridonosi kreiranju kulture 
uključenosti i dijaloga između svih sudionika u vrtiću“ (Nacionalni kurikulum za rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje, 2015, 46. str). Kako bismo mogli podržati djetetov 
razvoj prvenstveno bismo ga trebali razumjeti. U tom procesu dokumentiranje postaje 
alat za unapređenje kvalitete odgojno-obrazovne prakse. Dokumentaciju bismo mogli 
nazvati trećim okom koje nam omogućuje uvid u djetetovo viđenje i poimanje stvarnosti 
(Taloš Lopar i Martić, 2015). Osim samom odgojitelju, dokumentiranje je važno i za 
sve sudionike u dječjem vrtiću jer, kroz dokumentaciju, odgojitelj se može konzultirati 
s kolegama i stručnim suradnicima, a na taj način i kolege dobivaju uvid u situacije u 
kojima se možda dosada nisu našli.  Prema Nacionalnom kurikulumu za rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje (2015)  dokumentiranje predstavlja podlogu za 
pripremu primjerenog okruženja djeteta te usklađivanje cjelokupnog odgojno-
obrazovnog rada kako bi se prilagodili individualnim potrebama djece, ali se 
dokumentiranje gleda kao i istraživački proces koji se istodobno odvija s više 
čimbenika, stoga se njegove namjene navode samo okvirno. Kroz analizu 
dokumentacije odgojitelj dobiva informacije o samom dječjem mišljenju i načinu na 
koje dijete uči. Prema Slunjski i sur. (2012) dokumentacija omogućuje vizualizaciju 
načina na koji se dijete razvija i uči te kroz nju, odgojitelj promatra procese dječjeg 
učenja koji omogućuju bolje razumijevanje djece, a time i osiguranje kvalitetnije 
podrške u samom procesu učenja. To znači da dokumentiranje pomaže odgojiteljima da 
bolje procjenjuju, postavljaju ciljeve i planiraju interakcije i aktivnosti unutar same 
skupine (Tankersley, i sur., 2012). Edwards i sur. (1998) govore o tome da 
dokumentiranje se shvaća kao proces recipročnog učenja u kojemu, osim djeteta, i 
odgojitelj sam uči, također iznose kako dokumentacija pokušava povećati broj pitanja o 
dječjem mišljenju i  poučavanju prije nego što označava napredak svakog djeteta 
ponaosob.  
Većina autora u svojim radovima, prilikom komentiranja dokumentacije u predškolskim 
ustanovama, važnost dokumentiranja pripisuju boljem razumijevanju djece, lakšem 
prilagođavanju individualnim djetetovim potrebama, interesima i mogućnostima, ali 
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dokumentiranje ima i veliku ulogu u poboljšanju vlastite pedagoške prakse.  
 
 
 
2.2. Oblici dokumentiranja 
 
U današnje vrijeme postoji izuzetno puno načina dokumentiranja, odnosno bilježenja 
dječjih aktivnosti u dječjem vrtiću. Svaki oblik dokumentacije ima svoje prednosti, ali 
i   nedostatke, a na samom odgojitelju je da prilagodi i odluči kojim će se oblikom 
dokumentiranja koristiti u određenoj situaciji (Taloš Lopar i Martić, 2015). Samim 
bilježenjem i promatranjem odgojitelj dobiva širu sliku o djetetu i njegovim 
sposobnostima i razmišljanjima. Promatrati se može snaga individualnosti djeteta i  
obiteljska kultura i različitost, a za to je izuzetno važno da je odgojitelj svjestan dobi 
djeteta, stupnju kognitivnog razvoja, dječje sposobnosti i temperamenta, stilu učenja, 
sposobnostima i potrebama djeteta, i drugo (Hansen, Kaufmann. i Walsh, 2006). Prema 
Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015) oblici 
dokumentacije, kojima se odgojitelj koristi, su pisane anegdotske bilješke, dnevnici, 
transkripti razgovora različitih subjekata i druge narativne forme, dječji likovni radove, 
grafički prikazi i makete te audio i video zapisi, fotografije, slajdovi, dječji uratci  i dr.  
Nadalje, Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015)  ističe 
da bismo oblike dokumentiranja mogli podijeliti u dvije skupine, a to su dokumentiranje 
dječjih aktivnosti i dokumentiranje aktivnosti odgojitelja. Jedan od oblika 
dokumentiranja dječjih aktivnosti jest individualni portfolio kojim dobivamo 
individualnu dokumentaciju o djeci, postignuća djece prema vremenu održavanja 
aktivnosti ili područjima učenja. Osim toga postoje i dječji uratci koji mogu biti 
individualni i zajednički (slike i crteži djece, pisani uratci koji se oslanjaju na brojeve, 
slova, verbalni izričaji djece, izričaji glazbom, pokretom, trodimenzionalni uratci djece 
itd.), samorefleksije djece (različiti individualni i zajednički uratci, prikazi, grafičke 
konstrukcije, snimke razgovora, foto i video zapisi te plakati i panoi), narativni oblici 
kao što su bilješke za odgojitelje, za djecu i roditelje, bilješke za profesionalnu zajednicu 
učenja te bilješke za izložbu i pano                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
i na kraju opservacije postignuća djece što uključuje praćenje postignuća i sposobnosti 
djece u dječjem vrtiću, anegdotske bilješke i foto i video zapise (Nacionalni kurikulum 
za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2015).  
Važno je spomenuti oblik dokumentacije koji se oslanja na simboličke jezike djeteta 
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(Malaguzzi, 1998), odnosno različite metode kojima djeca izražavaju svoja znanja i 
razumijevanja što omogućuje djeci izražavanje različitih aspekata istog problema, a 
odgojitelju uvid u načine na koje dijete razmišlja (Slunjski, 2011).  
Prije postojanja pametnih telefona, video-kamera i ostale tehnologije, odgojitelji su 
najčešće dokumentirali putem transkripcije razgovora djece kojom su bilježili neke od 
dječjih razmišljanja, načine tumačenja fenomena koji ih zanimaju itd. (Slunjski, 2011). 
Slunjski (2011) tvrdi kako su djeci izuzetno zanimljivi fizikalni fenomeni koje su djeca 
proučavala i istraživala zajedno i u samoj interakciji s određenim fenomenom. Djeca 
nisu bila izravno vođena već su im bila postavljena dobro osmišljena poticajna pitanja 
što je izuzetno bitno u stvaranju transkripcije dječjeg učenja.  
U današnje vrijeme sve više se koristi dokumentacija u obliku foto zapisa. Prednost 
fotodokumentacije jest u tome što prikazuje ključne trenutke u nekoj situaciji, koja će 
nam bez riječi pokazati što se događalo i koje je intervencije odgojitelj morao poduzeti 
(Taloš Lopar i Martić, 2015). Fotodokumentacije sadrži tri funkcije: mehaničku 
(fotografiranje), metakognitivnu (proučavanje fotografija) te komunikacijsku (sustavna 
upotreba fotografije). Te su funkcije su međusobno povezane i omogućavaju refleksiju 
i komuniciranje sa sobom i s drugima kao jezik pedagoškog istraživanja (Vujičić, 2015). 
Kroz sposobnost da se fotografije dekonstruira i rekonstruira te upotrijebi u 
dinamičkom, transakcijskom i osobnom pogledu ona postaje  komunikacijski alat kako 
bi pedagoško istraživanje bilo vidljivo (Vujičić, 2015). Vizualno pripovijedanje, 
fotografije i priče iz fotografija, omogućuju različitu perspektivu misli i ideja koje 
prolaze našim umom i koje dopuštaju osobnu procjenu i uvid u praksu na produktivan 
način, također, u procesu učenja, služi kao poticaj za razgovor i raspravu, za 
razotkrivanje višestrukih interpretativnih pitanja i rekonstruiranja pedagoških pristupa 
djelotvorna su pitanja (Vujičić, 2015). Dakle, odgojiteljima pomaže da uvide negativne 
i pozitivne strane svoje pedagoške prakse i primijete je li u skladu njihova teorija s 
njihovom praksom. 
 Osim fotodokumentacije, postoji i videodokumentacije koja će nam oduzeti nešto više 
vremena, ali će dati najobjektivniju sliku cjelokupnog ozračja vrtića. Video zapisi 
pružaju  mogućnost da vidimo tijek nekog procesa, ali isto tako i da čujemo rasprave i 
ideje djece, kao i  količinu i kakvoću intervencije odgojitelja ( Taloš Lopar i Martić, 
2015). Proučavanje video zapisa omogućuje nam uvid u niz zanimljivih događanja koje 
je teško uočiti tog trenutka kada se i događaju npr. što djeca konkretno čine, u kakvim 
se dvojbama nalaze, suradnja djece općenito, kvaliteta okruženja, materijalom kojim se 
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djeca koriste itd. (Slunjski, 2011). Prilikom puštanja video zapisa i analiziranja s 
djecom, ono djeci omogućuje da se dosjećaju i prisjećaju vlastitih odgovora te sukladno 
s tim, prilagođavaju vlastita uvjerenja i stavove. Videodokumentiranje se pokazalo 
nepraktičnim za aktivnosti koje se odvijaju kroz duži vremenski period, ali idealnim za 
dokumentiranje u kraćem periodu ukoliko je odgojitelj voljan uvidjeti stvari na drukčiji 
način (Taloš Lopar i Martić,2015).  
Dokumentiranje aktivnosti odgojitelja je izuzetno važno za napredovanje i razvoj samog 
odgojitelja. Takvo dokumentiranje podrazumijeva samorefleksije i zajedničke refleksije 
odgojitelja i drugih stručnih djelatnika u vrtiću. Prema Nacionalnom kurikulumu za rani 
i predškolski odgoj i obrazovanje (2015) najčešće refleksije se odnose na: kvalitetu 
odgojno-obrazovnih intervencija odgojitelja u aktivnostima djece, kvalitetu suradnje s 
roditeljima, članovima stručnog tima i drugim čimbenicima i sl. Ovime smo uvidjeli 
kako postoje različiti oblici dokumentiranja, ali im je svima zajedničko to što pridonose 
odgojitelju bolje razumijevanje djece, ali i da bude samokritičan te unaprijedi samoga 
sebe. 
 
2.3.  Namjena dokumentiranja 
 
Prema Nacionalnom kurikulumu za  rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015) 
dokumentiranje služi za procjenu postignuća i kompetencija djece, profesionalno 
učenje, oblikovanje kurikuluma i za partnerstvo s roditeljima i komunikacija sa širom 
socijalnom zajednicom. Djecu  se promatra u mnogim situacijama i na mnogo načina 
kako bi se stvorila što jasnija slika o djetetovim interesima, mišljenjima,  aktivnostima, 
mogućnostima i kompetencijama. Dokumentacija omogućuje odgojiteljima bolje 
razumijevanje djece te procese njihova odgoja i učenja tj. razinu postignutih 
kompetencija. Prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje  (2015) navedeno je kako svrha dokumentacije nije u tome da 
procjenjujemo dijete u određenim kategorijama niti da dijete kategoriziramo prema 
nekakvim „općim standardima“, već da naučimo dijete slušati, gledati i razumjeti, i na 
tim osnovama podržati proces njegova odgoja i učenja. Djeci, dokumentacija daje 
priliku za razmišljanje i samoprocjenu.  Gledanjem  fotografija ili video zapisa, u kojima 
su oni sudjelovali, djeca su u mogućnosti prisjetiti  se prijašnjih iskustava i sjetiti se 
svojih ideja i teorija. Oni mogu vidjeti sebe u interakciji s drugima u grupnim 
situacijama i, tijekom vremena, mogu promatrati kako  su razvili svoje vještine i 
kompetencije (Katz i McClellan,1997). Tankersley i sur. (2012) tvrde da odgojitelj, 
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prikazivanjem dokumentacije djeci, potiče dječje razmišljanje o vlastitom mišljenju. 
Osim što djeca kroz dokumentaciju uče vrednovati vlastite radove, uče i procjenjivati i 
vrednovati tuđe radove, također kroz dokumentaciju djeca uče o vlastitom učenju. 
Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015)  ističe da 
dokumentiranje  odgojiteljima  omogućuje  bolje razumijevanje  različitih dijelova  
odgojno-obrazovnoga procesa,  a  naročito  kvalitetu  okruženja  za  učenje  djece  i  
kvalitetu  vlastitih  odgojno-obrazovnih  intervencija, također  osigurava posebne 
potpore u procesu individualnog učenja svakog djeteta koje su usklađene s njegovim  
razvojnim mogućnostima, strategijama i drugim potrebama, ono olakšava  
razumijevanje  aktivnosti  koje  se odvijaju  te promišljanja o   načinima  na  koji  bi  se  
njihov  razvoj  mogao podržati te time  postaje  osnovnom  alatkom razvoja kurikuluma. 
Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015) tvrdi da je 
dokumentacija važan dio kontinuiranog profesionalnog razvoja tako što nudi priliku za 
refleksiju - ponovno slušanje, ponovno promišljanje bilo samostalno ili s drugima i sl. 
Svaki oblik zapisa nosi najčešće subjektivan stav odgojitelja, a da bi došlo do što 
objektivnijeg tumačenja dokumentacije, važno je da ona postane predmetom 
zajedničkih refleksija, promišljanja i interpretiranja, dakle, timski rad i zajedničke 
refleksije prilika su za unaprjeđenje odgojno-obrazovne prakse kao i same 
dokumentacije (Taloš Lopar i Martić, 2015).  
Dokumentacija odgojiteljima olakšava  razumijevanje djetetova odgoja pa time i 
izgradnju  partnerstva  s  roditeljima  i  doprinos  razvoju njihovih roditeljskih 
kompetencija. U Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje 
(2015) stoji da dokumentacija omogućuje  posredovanje  kulture institucijskog 
djetinjstva zainteresiranim čimbenicima izvan vrtića,  kao  i  bolje  razumijevanje  
složenih  procesa  koji  se događaju  u  njoj. Roditeljima, dokumentacija pomaže  uvidjeti 
što njihovo dijete radi tokom boravka u vrtiću te na koji način uči. To im daje uvid u 
djetetovu svakodnevicu dok se djeca nalaze u dječjem vrtiću, osim toga dokumentacija 
im je polazište za komunikaciju s djecom i odgojiteljima. Suradnja odgojitelja i roditelja 
jest izuzetno bitna jer kada odgojitelj razmjenjuje s obitelji informacije o dječjem 
napretku, dijete ima veću podršku kod kuće za razvoj jer su roditelji uključeni u proces 
planiranja i razumiju što se od njih očekuje (Tankersley i sur., 2012). 
 „Važno je da odgojitelji imaju razvijen sustav dokumentiranja  i bilježenja svojih 
zapažanja, tako da ih mogu koristiti u planiranju i u komunikaciji s djecom, njihovim 
roditeljima i ostalim osobljem vrtića“ (Tankersley i sur., str. 101, 2012). 
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Dokumentiranje omogućuje odgojitelju da bolje procjenjuje, postavlja ciljeve i planira 
interakcije koje će poboljšati rezultate učenja (Tankersley i sur., 2012). Kroz 
dokumentaciju,  odnosno analizu dokumentacije, odgojitelj uviđa vlastite pogreške u 
odgojnoj praksi i na taj način odgojitelj je u mogućnosti promijeniti stvari, zato što se 
ne može mijenjati nešto čega nismo ni svjesni da postoji (Miljak, 2015). Kvalitetan 
odgojitelj, nakon analize dokumentacije, dolazi do samorefleksije vlastite odgojne 
prakse, gdje si postavlja određena pitanja i kritike kako bi poboljšao daljnji rad. 
Dokumentacija je važna kako bismo individualno prilagodili okruženje svakom djetetu 
koje je najadekvatnije za njegov razvoj i učenje. Također, dokumentacija nam 
pospješuje suradnju s roditeljima i cijelom obitelji jer na taj način roditelji dobivaju uvid 
u svakodnevicu vlastitog djeteta, a i povratne informacije o djetetovom razvoju.  Osim 
što dokumentiranje pomaže odgojiteljima i suradnji odgojiteljima s roditeljima, ono ima 
izuzetno važnu ulogu prilikom procesa dječjeg učenja jer se djeca, kroz dokumentiranje, 
prisjećaju vlastitih, ali i tuđih odgovora, razmišljanja i promišlja te uspoređuju sa 
sadašnjim razmišljanjem gdje se budi svijest o procesu vlastitog učenja (Slunjski, 2012). 
Dokumentaciju smatramo kao temelj razvoja kurikuluma, zato što kroz dokumentaciju 
kurikulum postaje vidljiv. Vidačić Maraš (2015)  ističe da vidljiva postaje njegova 
povezanost sa službenim kurikulumom, vidljive postaju interakcije i intervencije, 
vidljivi postaju  procesi dječjeg učenja te je zbog toga dokumentiranje za gradnju 
kurikuluma ne samo važno već je nužnost. Koristeći dokumentaciju kao temelj 
izgradnje i razvoja kurikuluma vrtića, primičemo se ideji razvoja vrtića koji ide u susret 
interesima, potrebama i specifičnostima djece polaznika, njihovih roditelja, odgojitelja 
i zajednice u okviru koje taj vrtić egzistira.  
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3. UČENJE U DJEČJEM VRTIĆU  
 
3.1.  Definiranje učenja 
 
Učenje je proces kojim djeca stječu nova iskustva i znanja, a uvjetovan je obrazovanjem 
djeteta i uloženim naporom samog djeteta, ali i odraslih. Učenje se gleda kao prirodna 
potreba djeteta, kao što je to npr. potreba za zrakom, vodom i hranom (Gopnik, Meltzoff 
i Kuhl, 2003). Proces dječjeg učenja nalikuje znanstvenom istraživanju jer djeca stalno 
istražuju svoju okolinu prvo svojim osjetilima (okusom, sluhom, njuhom pa čak i 
dodirom),  a kasnije počinju razvijati kognitivne procese kojima dolaze do spoznaje.  
Piaget je dijete doživljavao kao i Vigotski, kao biološki organizam, te je vjerovao kako 
djeca tijekom odrastanja prolaze različite faze (osjetilno-motoričku, faza konkretnih 
djelovanja te faza formalnih radnji) (Hansen i sur., 2006). 
Prema Vigotskom, djeca imaju različite urođene sposobnosti percepcije, pamćenja i 
pažnje koje se razvijaju tijekom prve dvije godine života, a u izravnom su kontaktu s 
okolinom. Nakon toga izuzetno brz razvoj jezika dovodi do promjene u dječjem 
mišljenju. Razvoj jezika omogućuje djeci adekvatniju socijalizaciju i time djeca dolaze 
u interakciju sa pojedincima koji imaju veće znanje koji ih potiču na savladavanje njima 
težih zadataka (Berk, 2015). Miljak (2009) tvrdi da su najbolji primjeri učenja malene 
djece, osim razvoja jezika, razvoj i simboličke igre (dijete samostalno uči da se realni 
predmeti mogu zamjenjivati simbolima, a kasnije riječima). Vigotski je razvio teoriju u 
kojoj se učenje odvija u fazi približnog razvoja, odnosno onih zadataka koji su preteški 
za djetetovo samostalno rješavanje, ali ih rješavaju uz pomoć odraslih (Berk, 2015). 
Konstruktivisti vjeruje da do učenja dolazi kada djeca pokušavaju shvatiti svijet oko 
sebe. Djeca  u učenje uključuju i druge (odrasle, drugu djecu) time učenje postaje i 
interaktivni proces (Hansen i sur., 2006).  
Gardner je vjerovao kako svaki čovjek unutar sebe ima više različitih inteligencija koje 
je opisao kao specifične sposobnosti obrade  informacija i na temelju toga razvio teoriju 
„višestrukih inteligencija“. Podijelio je inteligenciju podijelio na  3 osnovne cjeline: 
inteligencije koje se bave materijalnim stvarima (prostorna, tjelesna i prirodoslovna), 
inteligencije koje se temelje na simbolima (lingvistička, glazbena i logičko-
matematička) i osobne inteligencije ( intrapersonalna i interpersonalna) (Miljković, 
Vizek-Vidović, Rijavec i Vlahović-Štetić, 2014). 
„Prema Brownu učenje uključuje: stvaranje asocijacija, razmišljanje, rješavanje 
problema, obradu informacija. Uvodi pojam metakognicije, tumači kao „spoznaju o 
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vlastitom umu“ te naglašava da uspješan postiže kontrolu nad vlastitom umom kako bi 
ostvario obrazovne ciljeve“ (Desforges, str.17, 2001). 
Djeca unutar dječjeg vrtića uče čineći, promatrajući i sudjelujući u različitim 
aktivnostima s drugom djecom i odgojiteljima (Miljak, 2015). Umjesto tradicionalnog 
poučavanja djece činjenicama (sadržajima), karakterističnog za tradicionalni vrtić, u 
vrtiću – zajednici koja uči nastoji se poticati samoinicirano, samoorganizirano učenje 
djece u kojemu djeca upravljaju procesom vlastitog učenja i za njega preuzimaju 
odgovornost (Miljak, 2009). Slunjski (2012) ističe kako je učenje dinamičan proces koji 
ne možemo u potpunosti predvidjeti i kontrolirati, nego uspostaviti pedagoške uvjete 
koji djeci omogućuju da sama generiraju za sebe značajno i smisleno znanje u skladu sa 
svojim potrebama i mogućnostima. 
Dakle, postoji puno teorija o učenju djece, ali im je zajedničko to da djeca uče od rođenja 
i da je za učenje i kognitivni razvoj djeteta izuzetan bitan razvoj govora i pomoć 
odgojitelja, odnosno razumijevanje dječjih individualnih sposobnosti i prilagođavanje 
okruženja i vlastitih pedagoških postupaka sukladno s mogućnostima djece.  
 
3.2.  Okruženje za učenje  
 
Organizacija okruženja za učenje u ustanovi temelji se na suvremenim pedagoškim 
idejama i znanstvenim spoznajama (Slunjski, 2014). Kada pomislimo na prikladno 
okruženje za učenje, najčešće pomislimo na fizičko okruženje, međutim važnu ulogu u 
stvaranju adekvatnog okruženja imaju i psihološki i socijalni uvjeti. Prije samog procesa 
učenja, a i tijekom, izuzetno je bitno da su zadovoljene djetetove potrebe za sigurnošću, 
jasnoćom i kontinuitetom, potreba za priznanjem i afirmacijom, potreba da se dijete 
osjeća sposobnim, potreba za smislom i (moralnim) vrijednostima i tjelesna potreba 
(Tankersley i sur., 2012).  
Važno je razviti sigurnu privrženost između odgojiteljice i djeteta jer sam stil interakcija 
koji odgojiteljica ima s djecom, utječe i na odnose dijete – dijete unutar skupine, a i 
izvan nje. Osim razvoja privrženosti, djeci je potrebna sloboda za istraživanjem. Djeca 
se ponajprije trebaju osjećati sigurno da bi mogla istraživati stvari, prostor oko sebe, ne 
bojeći se uz to nešto krivo reći ili napraviti što je povezano sa osjećajem pripadnosti 
djeteta  u grupi (Tankersley i sur., 2012). Dakle, suradnja, a ne natjecanje u grupi, 
pridonosi stvaranju emocionalno sigurnog okruženja. Potrebno je da djeca znaju da će 
se njihovo mišljenje cijeniti i da su svjesna da zajedno stvaraju zajednicu i osjećaj 
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pripadnosti.  
Što se tiče fizičkog okruženja, Miljak (2015) ističe kako je bitno organiziranost i 
strukturiranost u centre aktivnosti, da je fizičko okruženje opremljeno s materijalima, 
alatima ili sredstvima za istraživanje, igru i aktivnost tj. da je djeci okruženje što 
privlačnije. Okruženje smatramo drugim odgojiteljem, stoga bi ono trebalo poticati 
dijete na suradnju i aktivnost, a ne pasivnost.  Dijete samostalno bira,  odnosno 
izmjenjuje aktivnosti i prostor te bira s kime će se igrati. Raznovrsnost ponuđenih, 
estetski oblikovanih, materijala, odnosno zahvaćanje svih područja znanosti i umjetnosti 
je bitna isto kao i mijenjanje materijala sukladno sa interesima djece. Materijali 
predstavljaju izvore spoznaje što znači da djeca stječu određena znanja s tog područja 
kojim se u tom trenutku bave (Miljak, 2015). 
Prema Miljaku (2009) okruženje djetetu izravno poručuje što odgojitelj očekuje od 
njega, kakvu sliku ili teoriju o djetetu, njegovu učenju, odgoju i obrazovanju zastupa i 
primjenjuje u svakodnevnom radu. 
 
3.3.  Uloga odgojitelja u procesu dječjeg učenja  
 
Hansen i sur. (2006) navode da odgojitelj mora  znati sve o dječjem rastu i razvoju kako 
bi osigurao odgovarajući izbor materijala i aktivnosti oni također moraju biti sposobni 
koristiti se individualizacijom što je proces u kojemu odgojitelj promatra dijete, 
procjenjuje ga na kojem se stupnju razvoja nalazi i poduzima radnje kojima će osigurati 
odgovor primjeren procijenjenoj razvojnoj razini djeteta, kada dođe do 
individualizacije, djeca stječu kompetenciju i samopoštovanje, autori također govore 
kako bismo trebali voditi računa o stilu djetetova učenja zato što djeca uče različitim 
tempom. Stil je proces koji ima krajnje granice, a kad se kod djece radi o krajnosti, 
potrebno je djetetu prilagoditi program. 
Zadatak odgojitelja je da kreira okruženje u kojemu se svako dijete osjeća ugodno i ima 
osjećaj pripadanja (Tankersley i sur., 2012) u kojemu dijete ima priliku govoriti o 
svojim osjećajima, interesima i iskustvima. Odgojitelj se mora, u radu s djecom, držati 
načela jednakosti i pravednosti tako što će poticati djecu da uvažaju trud, rezultate i 
sposobnosti druge djece.  
Prije samog procesa učenja odgojitelj treba stvoriti priliku da djeca međusobno 
razmjenjuju ideje, slušaju se, dolaze zajedno do rješenja i odluka (Trankesley i sur., 
2012). Na taj način djeca se povezuju unutar skupine i stvaraju osjećaj pripadanja i 
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privrženosti gdje je izuzetno bitno da se djeca osjećaju ugodno izraziti svoje misli, 
osjećaje i vjerovanja. Dijete se mora osjećati ugodno u komunikaciji s odgojiteljicom, 
odnosno dijete ne bi trebalo imati bilo kakav strah kada treba nešto pitati ili reći gdje je 
odgojiteljica zadužena da sa svakim djetetom ponaosob razvije osjećaj bliskosti i 
privrženosti. 
Odgojitelj bi trebao biti u mogućnosti pokazati poštovanje za svako dijete zanimajući 
se za njegove osjećaje, ideje i iskustva. Gledanjem toga, dijete uči uvažavati druge, 
razvija samosvijest i samopouzdanje, kod djeteta se razvijaju sposobnosti jezičnog 
izražavanja te se razvija sposobnost empatije. Djecu se treba usmjeravati na preuzimanje 
rizika koji su im potrebni za učenje i razvoj te promišljanje o pozitivnim i negativnim 
stranama njihovog rada, zato što se kroz to djeca osjećaju oslobođena od straha 
kritiziranja, više uživaju u procesu učenja, itd. (Trankesley i sur., 2012). 
Djeca kada dođu do nečega što mu je nepoznato, to u njemu budi još veću potrebu za 
otkrivanjem i razumijevanjem (Slunjski, 2012). Dijete stvara potrebu za odgojiteljem 
da mu se objasni što je izuzetno bitno jer upravo to pomaže odgojitelju u oblikovanju 
procesa učenja. 
Prema Bruneru (2000) uloga odgojitelja tijekom procesa učenja uključuje i jačanje 
metakognitivnih sposobnosti. Djeca tim sposobnostima postaju svjesna svog 
razmišljanja i učenja čime ona preuzimaju odgovornost i kontrolu nad učenjem  
(Slunjski, 2012). 
Prema Whirebreadu i Coltmanu metakognitivne sposobnosti uključuju: metakognitivna 
iskustva (svijest o vlastitim metakognitivnim procesima), metakognitivna znanja 
(znanja o mentalnim procesima i vlastitim strategijama učenja) i samoregulacija koja 
uključuje metakognitivna kontrola mentalnih procesa (Slunjski, 2012). Tijekom procesa 
učenja prema Slunjski (2012) razvijaju se: metakognicija, refleksija i samoregulacija za 
osposobljavanje djeteta za postizanje metarazine učenja, odnosno „učenje učenja“. 
Desfoges (2001) tvrdi da jedan od najbitnijih zadataka odgojitelja jest poticanje djece 
na razmišljanje, razjašnjavanje i argumentiranje ideja i pretpostavki gdje odgojitelj 
indirektnom podrškom izaziva kognitivne procese djeteta (mišljenje, govor, 
zaključivanje, razumijevanje, rješavanje problema, donošenje odluka, simboličku 
reprezentaciju). Koristeći se metakognitivnim i refleksivnim pitanjima odgojitelj potiče 
razvoj  samoregulirajućeg učenja kod djece iz razlog što, po mišljenju Slunjski (2012) 
refleksivna pitanja djeci pomažu da razmotre djelotvornost vlastitih radnji i kvalitete 
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vlastitih iskustava, dok metakognitivna pitanja potiču dijete na vrednovanje i reguliranje 
vlastitog mišljenja i odabir primjerenijih strategija vlastitog razmišljanja i djelovanja. 
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4. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 
 
4.1.  Metoda istraživanja – etnografsko istraživanje 
 
Metoda istraživanja ovoga  rada jest etnografsko istraživanje. 
Etnografski pristup istraživanju uključuje različite metode ispitivanja te ishod i bilješku 
o istraživanju koja slijedi nakon njega (Slunjski, 2011). Za ovakvu metodu istraživanja 
izuzetno je bitno da se empirijski podatci prikupljaju u njihovu prirodnu okruženju, da 
se u istraživanju traga za opisima cjelovitih fenomena te da se uvijek istražuje „iznutra“ 
da bi se otkrila stvarnost kako je vide sudionici (Slunjski, 2011). Ono najbitnije prilikom 
etnografskog pristupa jest učiniti ispitanikovo društveno ponašanje (koje je često i 
njemu samome nerazumljivo) razumljivim, kako bi se to učinilo na primjereni način 
trebalo bi „ući u njihov svijet“ i pokušati razumjeti što, zašto i kako rade te kakvo to 
značenje za njih ima (Slunjski, 2011).  
Prilikom etnografskog istraživanja, primjenjuju se mnoge tehnike kojima se prikupljaju 
podatci, a najkarakterističnija je etnografski zapis. Modeli etnografskog istraživanja 
izvode se prema nekoliko općih načela (Halmi, 2005): naglasak na razumijevanju i 
interpretaciji socijalne zbilje, naglasak na samome procesu, a ne na postizanju 
jedinstvenog značenja, istraživanje prirodnog okruženja, holistički pristup, postojanje 
višestrukih perspektiva te primjena višestrukih tehnika. Etnografska istraživanja su 
izuzetno prikladna za istraživanja u dječjem vrtiću, iz razloga što se odvijaju u 
prirodnom okruženju u kojemu se dijete osjeća sigurno i slobodno izraziti vlastito 
mišljenje, stavove i uvjerenja. 
 
4.2.  Cilj istraživanja  
 
Kroz različite oblike dokumentacije (fotografije, video zapise i etnografske zapise) 
važno je prikazati načine na koje djeca uče i koje strategije rješavanja problema koriste  
u dječjem vrtiću. 
4.3. Sudionici istraživanja 
 
Istraživanje je provedeno u DV-u „Krijesnica“ u Osijeku. U istraživanju je sudjelovalo 
osmero djece u dobi između 6 i 7 godina. Djeca koja su sudjelovala sama su izabrala 
sudjelovati u navedenim aktivnostima. 
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4.4. Postupak prikupljanja podataka 
 
U sklopu vježbi iz kolegija Integrirani predškolski kurikul II provedeno je  istraživanje 
koje je korišteno i za potrebe završnoga rada. Organizirana su četiri susreta u periodu 
od 19. ožujka 2019. do 9. travnja 2019. u DV-u „Krijesnica“ u Osijeku. Kroz susrete 
provedeno je etnografsko istraživanje nastojeći što bolje dokumentirati ono što se 
odvijalo, to jest što jasnije prikazati  dječje načine učenje u centru aktivnosti koji je djeci 
ponuđen. Djeci smo prilikom svakog susreta pripremili materijale koje su ona bila u 
mogućnosti istraživati, a ti materijali su: pur pjena, plastične čaše, gaza, tkanina, 
maramica, alu folija, vrećica, spužva, crijevo za vodu, lijevak, brašno, riža, kava ocat, 
sol, šećer, ulje, jestive boje (plava, crvena, žuta i zelena) dvije plastične boce, šljunak, 
pijesak i vata. Poslije svakog susreta odvijale su se refleksije u kojima smo  iznosili 
svoja mišljenja o aktivnosti djece toga dana, savjetovali jedni druge i predlagali nove 
ideje na temelju viđenog. Cilj projekta je bio usvajanje  i usavršavanje novih spoznaja 
o propusnosti određenih materijala i topljivosti određenih stvari u vodi. 
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5. ANALIZA DOKUMENTACIJE 
 
5.1. Analiza fotodokumentacije 
Za potrebe rada izdvojeno je četiri  primjera analize foto zapisa i tri primjera transkripata 
razgovora koji su se odvijali između djece i studentica. Analizom se može dobiti bolji 
uvid u kontekst u kojem su se odvijale pojedine situacije učenja i načini kako djeca uče 
i koje strategije primjenjuju.   
 
5.1.1. Primjer 1. Propusnost materijala 
 
Slika 1. prikazuje prvi dan projekta u kojemu su djeca kroz „oblak,“ koji je napravljen 
od pur pjene, ulijevala vodu i „hvatala“ kapljice vode čašom koja je bila prekrivena 
određenim materijalom koji su djeca sama izabirala. 
 
 
Slika 1. Propusnost materijala 
Djeca uočavaju da voda ne prolazi kroz aluminijsku foliju iz razloga što je folija 
„pretvrda“, ali da zato prolazi kroz  medicinsku gazu, koja im je postepeno postala 
najdraži materijal, zato što kroz nju najbrže prolazi voda. Obični materijal im nije bio 
toliko zanimljiv jer su djeca shvatila da prvo skuplja vodu u sebi, a zatim ispušta kada 
se dovoljna količina vode nakupi, kao što je slučaj i sa spužvom. Osim tih materijala, 
djeci je interesantno bilo što se događa sa običnom maramicom. Naime, jedno dijete je 
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držalo čašu s maramicom i „lovilo“ kapljice vode dok su druga djeca promatrala što se 
događa s maramicom. Djeca uočavaju da nakon određene količine  vode ona postaje 
maramici „preteška“ i zbog toga dolazi do pucanja maramice.  
Djeca su kroz ovaj dan projekta dobili nova saznanja na temelju vlastitog iskustva te su 
povezivanjem prethodnog znanja sa novim informacijama rekonstruirala, odnosno 
nadogradila svoje znanje novim spoznajama o određenim materijala (znala su da 
maramica propušta vodu, ali ne i da puca). Određena djeca su sa pokusom maramice 
shvatila proces konzervacije, odnosno da je maramica i dalje maramica iako više nije u 
svom prvotnom obliku. 
 
5.1.2. Primjer 2. Topljivost materijala u vodi 
 
Drugi dan projekta je bila predviđena  topljivost određenih materijala u vodi, djeci je 
bilo ponuđeno brašno, ocat, kava, ulje, riža, sol i šećer od kojih su djeca sama birala 
koji će materijal istražiti. 
 
Slika 2. Topljivost materijala 
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Slika 3. Uspoređivanje topljivosti 
 
Slika 4. Timski rad 
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Ovaj dan smo materijale pripremile tako da su djeca morala  surađivati, odnosno raditi 
u timu što se može uočiti na slici 4. gdje jedno dijete ulijeva vodu kroz lijevak dok drugo 
dijete drži čašu s određenim materijalom i čeka vodu. Šećer i sol djeci nisu bili 
zanimljivi, stoga su oni ostali netaknuti. Rižu je u pokus uvelo jedno dijete koje se 
koristilo metodom dosjećanja tako što je spomenulo da se riža njegovoj mami otopila u 
vodi, ali na pitanje koja je razlika sada i kad se to njegovoj mami dogodilo, dijete je 
odgovorilo da je sada voda hladna i da bi se možda čak i otopila, ali nakon dugo vremena 
te je odlučilo ponijeti sa sobom čašu u sobu i promatrati nekoliko dana (neuspješno jer 
mu je netko bacio pokus tijekom drugog dana). U ovoj situaciji dijete je proširilo nove 
informacije koje je povezano sa svojim predznanjem. Posebnu zainteresiranost pobudili 
su ocat, kava, brašno i ulje. Slika 2. prikazuje da djeca dolaze  do novih spoznaja, a to 
je da se ulje ne otapa u vodi čak i nakon korištenja raznih metoda spajanja ulja s vodom 
kao na primjer dugotrajnog miješanja slamčicom, „mućkanje“ čaše s uljem i vodom, 
itd… ulje se i dalje vraća na površinu vode. Osim ulja, na slici 2. prikazana je i topljivost 
brašna za koju su djeca imala točne pretpostavke, međutim djeca su povezala svoje 
prethodno znanje pravljenja tijesta sa topljivosti brašna u vodi te su pokušavala 
kombinacijom dodavanja veće/manje količine vode i brašna napraviti svoje tijesto i time 
su se koristila metodom dosjećanjem informacija koje su im već  bile poznate kako bi 
si olakšala proces pravljenja tijesta. ali sada su kroz vlastito iskustvo pokušali savladati 
proces pravljenje brašna raznim kombinacijama omjera brašna i vode.  
Slika 3. prikazuje dječje uspoređivanje octa i kave nakon uspješne topljivosti. Djeca 
pomoću prethodnog znanja o kavi i o tome kako „mama pije kavu svako jutro,“ imala 
su točne pretpostavke vezano za topljivosti kave, no što se tiče octa koji je isto tekući 
kao i ulje, nisu bila sigurna hoće li se ocat otopiti ili će ostati na površini čaše kao i ulje 
(kasnije je djeci dano da na vlastitim rukama probaju ulje koje je masno i ocat koji ne 
ostavlja nikakav osjećaj na rukama). Djeca uočavaju na temelju neposrednog djelovanja  
i uspoređivanja kako su kava i ocat topljivi u vodi i da su slični bojom, međutim ona 
uviđaju kako nisu istog mirisa i ocat nije pitak kao i kava, odnosno jedno je dijete 
prepoznalo miris octa kako ga njegova majka stavlja u salatu.  
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5.1.3. Primjer 3. Miješanje boja  
 
Prošlog tjedna, kroz refleksiju, dobile smo prijedlog od kolegica da uvedemo boje 
kao poticaj djeci. Djeci su bile ponuđene boje crvena, zelena, plava i žuta koje su 
samostalno izabirali. 
 
Slika 5. Miješanje boja 
Na početku, koristeći svoja prethodna znanja, djeca su raspoznavala osnovne boje, no 
dječje pretpostavke, o nastajanju novih boja, su uglavnom bile netočne i svaki put djeca 
bi ostala iznenađena nakon dobivanja nove boje što prikazuje slika 5.. Djecu smo 
poticali da više puta ponove dobivanje određene boje kako bi lakše zapamtili. Nakon 
pola sata pokusa djeca su već bila svjesna i zaključivala su od kojih boja se dobije npr. 
ljubičasta. Uspoređivala su boje sa određenim simbolima npr. ljubičasta kao cvijet, žuta 
kao sunce, zelena kao trava, plava kao nebo. Dobivanjem narančaste djeca su počela 
uspoređivati boje sa raznim voćem. Sa strane su stajale obične bijele maramice gdje 
smo djecu usmjerili da pokušaju kapnuti boje na maramicu da vide što će se dogoditi. 
Djeca su se prisjetila našeg prvog susreta te zadovoljno zaključila kako je maramica 
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propusni materijal. Njihove pretpostavke da neće doći do miješanja boja su uglavnom 
bile netočne međutim na pitanja od određenih boja, koja boja nastaje odgovori su bili 
većinom točni. Djeca su ovim pokusom došla do novih znanja koja su povezivala sa 
predznanjem gdje je došlo do klasifikacije određenih predmeta prema boji (crvena boja: 
srce, jabuka, ljubav; plava boja: more, oblaci, štrumf itd…). 
 
 
5.1.4. Primjer 4. Pročišćivanje vode 
 
 
Slika 6. Filtriranje vode 
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Slika 7. Dosjećanje bojanja vode od prethodnog puta 
 
U zadnjem susretu djeci je ponuđen pokus filtriranja vode što prikazuje slika 6. u koju 
je ujedno uključena i propusnost. Djeci je ponuđen pijesak kojim su zaprljala čistu vodu 
te su promatrala kakva će voda kroz filter izaći. Djeca su raznim metodama pokušala 
onečistiti vodu te su se samostalno dosjetila obojati vodu ubrusima kojima brišu ruke i 
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sapunom kao što vidimo na slici 7.. Promatrajući pokus djeca su dolazila do zaključaka 
kako se u filteru nalazi magični filter  (koristeći se metodom prisjećanja i uporabom 
prethodnog znanja) kao i kod riba u akvariju koji čisti vodu. Nakon toga, djeci je 
pokazano što se u filteru nalazi te su djeca imala razna pitanja kako pijesak, vata i 
kamenje mogu pročistiti vodu gdje je došlo do suradničkog učenja tako što je jedno 
dijete objašnjavalo što se točno događa tijekom procesa filtriranja. 
 
5.2. Analiza  transkripcije razgovora 
 
5.2.1. Primjer 1. Miješanje vode i brašna 
 
Djeca su drugog dana projekta promatrala propusnost određenih materijala u vodi. 
Veliku zainteresiranost u djeci pobudila je topljivost brašna u vodi.  
 
 
STUDENTICA: „Djeco, je li se brašno otopilo u vodi?“ 
DIJETE: „Je, teta, ali ostalo je još malo mekano na dnu pa ću ja to promiješati da se 
otopi sve.“ 
STUDENTICA: „A možeš li mi reći zašto se to brašno otopilo?“ 
DIJETE: „Zato što je mekano, a voda je teška pa onda zato i ima puno više vode 
nego brašna.“ 
STUDENTICA: „Aha, slažem se. Podsjeća li te na nešto to otopljeno brašno? Idi 
pogledati na prozor.“ 
DIJETE: „Podsjeća me na cedevitu, ali teta pa mi možemo napraviti tijesto od 
ovoga!“ 
STUDENTICA: „Stvarno? Ma, kako ćemo to napraviti? Hoćeš li mi objasniti?“ 
DIJETE: „Moja mama tako pravi tijesto koje ona ispeče pa onda budu kiflice koje mi 
jedemo. Moramo pomiješati brašno i vodu i onda to rukom gnječiti.“ 
STUDENTICA: „Hoćeš li mi pokazati? Koliko vode moramo staviti, ovako puno kao 
što se i u čaši nalazi?“ 
DIJETE: „Evo, sada ću ja tebi pokazati kako se radi tijesto.“ Poseže za brašnom koje 
sipa na ravnu površinu te donosi čašu vode. „Vidi, sad na ovo brašno moramo dodati 
vode.“ Uzima čašu s vodom i izlijeva polako na brašno. „Ali ne treba nam cijela čaša 
vode bar ja mislim.“ 
STUDENTICA: „Zašto nam ne treba cijela čaša? Ja sam mislila da ćemo to sve 
istresti na brašno.“ 
DIJETE: „Zato što ja mislim da onda neće bit dobro, bit će onako pre...neće valjati, 
neće bit tvrdo.“ 
STUDENTICA: „Aha, a da probamo staviti cijelu čašu? I tijesto nam mora biti 
tvrdo?“ 
DIJETE: „A prvo ćemo malo vode stavit pa ću vidjet'.“ Pomiješalo je malu količinu 
vode sa velikom količinom brašna te nastavlja mijesiti tijesto. „Mislim da će biti ovo 
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dobro. Ja sam se umorio, hoćeš li mi pomoći?“ 
STUDENTICA: „Naravno, trebam tako udarati po tome kao i ti?“ 
DIJETE: „Da, evo ovako.“ Pokazuje kako treba mijesiti tijesto i prepušta tijesto. 
STUDENTICA: „Radim li ja to dobro?“ 
DIJETE: „Da, i sad ćemo ostaviti tijesto da se malo odmori.“ 
 
Dijete se, metodom dosjećanja i povezivanja prethodnog znanja sa novim informacija 
koje je dobilo o topljivosti brašna u vodi, odlučilo napraviti tijesto. Pokušala sam ući u 
svijet djeteta i ne nametati vlastito mišljenje te održati konverzaciju s djetetom 
određenim poticajnim pitanjima kako bi mi dijete objasnilo kako se to radi tijesto. 
Smatram da se dijete osjećalo sigurno i prihvaćeno jer je slobodno izražavalo svoje 
mišljenje. 
 
5.2.2. Primjer 2. Usporedba octa i kave 
 
Djeca provode pokus topljivosti octa i kave u vodi. Dijete 1. promatra ocat, dok dijete 
2. promatra kavu. 
 
STUDENTICA: „I što vidimo?“ 
DIJETE 1.: „Moj ocat se otopio, nije ostao kao i ulje na površini.“ 
STUDENTICA: „Kakve je boje  ocat?“ Djeca prilaze prozoru kako bi bolje vidjela.  
DIJETE 1.: „Moje je smeđe, podsjeća me na kolu ili na kavu.“  Približava čašu nosu 
– „Ali fuj ne miriši fin!“ 
STUDENTICA: „Nego, na što te podsjeća miris?“ 
DIJETE 1.: „Na jaja ili na vino.“ Dijete 2. prilazi i govori kako njega podsjeća na 
salatu. Djetetu 2. stavljam u čašu kavu  i postavljam pitanje: „Što se dogodilo?“ 
DIJETE 2.: „Kava se isto otopila.“ 
STUDENTICA: „Jesu li kava i ocat iste boje?“ Dijete 2. se približava prozoru kako 
bi usporedili boju octa i kave. 
DIJETE 1.: „Pa jesu, ali je kava malo svjetlija.“ 
DIJETE 2.: „Ovo moje je kava i podsjeća me na miris kave koju pijem s bakom kad 
dođem kod nje.“ 
STUDENTICA: „A kakvog je oblika prvo bila ta  kava? Odmah tako tekuća ili?“ 
DIJETE 1.: „Moje ovo je bilo odmah kao voda, ali kava nije ona je bila onako u 
mrvicama.“ 
STUDENTICA: „Tako je!  Znači miris octa vas podsjeća na nešto slatko?“ 
DIJETE 1.: „Neee nego na kiselo, na vino.“ Dijete 2. se priključuje razgovoru i 
nadodaje kako njega podsjeća i dalje na salatu. 
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STUDENTICA: „A kakvog je okusa salata?“ 
DIJETE 2.: „Pa kiselog haha, kako to ne znaš?“ 
 
 
Nakon razgovora o topljivosti materijala u vodi, djecu sam poticala da, kroz metodu 
dosjećanja koja je izazvana osjetom mirisa, povežu osjete mirisa, okusa, ali i vida. Djeca 
stalnim usporedbama dolaze do novih spoznaja kao što se vidi iz transkripta razgovora, 
bojom ih je podsjetilo na Coca-Colu, mirisom na vino te uče razlikovati da nešto može 
izgledati slično, ali ne mora nužno značiti da je isti materijal. Izuzetno je bitno da su 
djeca u mogućnosti stalno nadograđivati svoje predznanje i dosjećati se vlastitih 
iskustava i na taj način rekonstruirati određena prethodna znanja sa novim spoznajama. 
 
5.2.3. Primjer 3. Filtriranje vode 
 
Zadnji su dan djeca izvodila pokus filtriranja vode (pročišćivač se sastojao od plastične 
boce u kojoj se nalazilo šljunak, kamenje i vatica). 
 
DIJETE: „Mi pročišćavamo vodu!“ 
STUDENTICA: „Ma kako vi to radite?“ 
DIJETE: „Sipamo tu vodu, (pokazuje na pročišćivač) i onda tu ima neka magična 
vrećica, nemam pojma i onda se tu pročišćava voda.“ 
STUDENTICA: „A kako se može pročistiti ako tu ima zemlja ili što je to tu već?“ 
DIJETE: „To je lažna zemlja pa se zato može pročistiti.“ 
STUDENTICA: „Nije to lažna zemlja, probaj!“ Otvaramo filter, dijete dodiruje 
zemlju odnosno pijesak i shvaća kako nije lažno.  
STUDENTICA: „I, kako je onda moguće da se ta voda pročistila?“ 
DIJETE: „Pa prvo kad smo sipali čistu vodu onda je izašla čista voda, a isto i kad 
smo sipali prljavu vodu onda je isto iscurila čista voda. A što se dogodi ako stavimo 
sapun u vodu?“ 
STUDENTICA: „Ne  znam, probaj!“ 
Dijete stavlja vodu pomiješanu sa sapunom u pročišćivač i uočavaju da je pjena 
ostala na površini. 
DIJETE: „Vidi, sapun je ostao gore, a ova voda je otišla dolje.“ 
STUDENTICA: „Znači taj sapun je oprao naš filter?“ 
DIJETE: „Ne, sapun se zadržao na površini. Je l smijem probat' stavit zelenu vodu 
kao što smo imali prošli put tu boju.“ 
STUDENTICA: „Naravno, a odakle ti zelena voda?“ 
DIJETE: „Pa napravim sam. Pogledaj prvo staviš vodu pa papir ovaj s kojim 
brišemo ruke pa onda još malo papira pa onda sapun i malo promiješaš i eto.“ 
STUDENTICA: „Vau, pa ovo je baš dobro. Nisam znala da se od toga može dobiti 
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boja! A hoće li naš filter propustiti tu boju?“ 
DIJETE: „Ne znam, ajde sad ću probat'.“ Dijete sipa obojenu vodu kroz filter, a iza 
kroz filter izlazi prozirna voda. 
STUDENTICA: „Kako je to sad moguće da je prozirna voda izašla? Jesmo mi neki 
mađioničari?“ 
DIJETE: „Pa jesmo, ali ne. Znači zelenu smo stavili i onda se to malo kroz kamenje i 
pijesak i onda je isto kroz vaticu tu što imamo pa to malo nije baš da će propustit' pa 
je to isto zadržalo.“ 
STUDENTICA: „Dakle, to kamenje i pijesak i vatica su pomogli očistiti vodu tako 
što su oni upili to onečišćenje?“ 
DIJETE: „Pa ja mislim da da jer vidiš kako je sad to sve postalo zeleno, a ova voda 
dolje nam je čista.“ 
 
Djeci je na početku bilo nejasno kako dolazi do pročišćivanja vode, međutim 
konstantnim promatranjem prolaska vode kroz filter te uporaba obojane vode, koje su 
se samostalno dosjetili, dijete je došlo do ispravnog zaključka. Dijete nisam htjela 
ispravljati u njegovim razmišljanjima, kako se ne bi razvile negativne emocije, odnosno 
kako se dijete ne bi isključilo iz promatranja zato što je „nešto pogrešno reklo“, već sam 
ga poticala na promatranje i dublje razmišljanje (spominjanje zemlje). Djetetovo 
kombiniranje metoda „što se nalazi u filteru“, odnosno njegove strategije koje je 
koristilo,  dovele su ga do ispravnog zaključka, a ujedno i do novih spoznaja. 
. 
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6. ZAKLJUČAK 
 
Dokumentiranje je prepoznato u dokumentima kao izuzetno važan dio svakodnevice 
odgojitelja (Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2015). Isto 
tako, važna je i uloga odgojitelja, koji dječje učenje i djetetove strategije rješavanja 
problema dokumentira, analizira i koristi u daljnjim refleksijama sa svojim kolegama i 
djecom, koristi za oblikovanje kurikuluma, stvaranje novih situacija učenja, Djeca su 
istraživači koji istražuju od samog rođenja svijet oko sebe i sve ono što ga okružuje, i zato 
je važno osigurati poticajno okruženje i na taj način podržati njihovo učenje. U istraživanju 
se susrećemo  sa različitim načinima bilježenja i dokumentiranja i uviđamo koliko je važno 
zabilježiti i interpretirati određene situacije kako bismo mogli to koristiti u svome daljnjem 
radu, a ujedno koliko je teško sudjelovati u aktivnostima s djecom i istovremeno kvalitetno 
dokumentirati. Odgojitelj ima brojne načine na koji može dokumentirati, ali je važno 
osvijestiti ih. 
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